RANCANG BANGUN MESIN PENGUPAS KULIT KOPI 
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Spesifikasi Mesin Pengupas Kulit Kopi  
Panjang: 720 mm 
Lebar: 340 mm 
Tinggi: 950 mm 
Motor Penggerak: General GX 160 (5.5 HP) 
Kapasitas Tanki Bahan Bakar : 3.6 L 
Kapasitas Oli:  0.6 L 
Hopper (P x L x T): 420 x 370 x 280 mm 
Roll Pengupas: D: 180 mm, P: 330 mm 
Corong Pengeluaran (Outlet) Biji Kopi (P x L x T): 180 x 280 x 80 mm 
Corong Pengeluaran (Outlet) Kulit Kopi (P x L x T): 360 × 280 x 90 mm 
Kapasitas Masukan: 174 kg/jam 
Kapasitas Keluaran: 96 kg/jam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
